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Kosten weiderantsoen Dynamisch Beweiden mei, juni en juli 2013 
Door Bram van ’t Klooster (student Van Hall Larenstein) en Marcia Stienezen (Wageningen UR Livestock Research), 
 3 oktober 2013. 
In het netwerk Dynamisch Beweiden zijn de kosten van het rantsoen berekend (zie achtergrond info) 
van de maanden mei, juni en juli. Figuur 1 geeft de voerkosten van 7 bedrijven weer in Euro’s per kg 
meetmelk.  Deze uitwerking is een vervolg op de eerdere uitwerking van 17 juli 2013, met meer 
gegevens en verdere verdieping komen de kosten voor een weiderantsoen gemiddeld wat lager uit. 
 
Figuuur 1. Kosten weiderantsoen netwerk Dynamisch Weiden mei, juni en juli 2013 
....Achtergrond informatie........................................................................................................................ 
Op basis van de melkproductie en de bijvoeding is terug gerekend hoeveel weidegras de koeien 
hebben opgenomen. Voor de overige producten is uitgegaan van de hoeveelheid die door de 
melkveehouders is opgegeven. Voor weidegras is met een kostprijs van 7 eurocent per kg droge stof 
gerekend. Voor kuilgras en maïskuil is gerekend met een kostprijs van respectievelijk 17 eurocent en 
15 eurocent. De overige voedermiddelen zijn ingerekend op basis van een kostprijs zoals die door de 
melkveehouders is opgegeven. 
................................................................................................................................................................... 
De kosten variëren van 9 tot 15 eurocent per kg meetmelk. Bedrijf-1, Bedrijf-4 en Bedrijf-7 realiseren 
een kostprijs die rond de 10 eurocent ligt. Bedrijf-2, Bedrijf-5 en Bedrijf-6 realiseren een hogere 
kostprijs variërend van 12 tot 15 eurocent. Wat opvalt is dat bij Bedrijf-3 de kostprijs daalt van 12 
eurocent (mei en juni) naar 10 eurocent in juli. 
Figuur 2 illustreert dat het aandeel weidegras in het rantsoen sterk bepalend is voor de kostprijs. Op 
de bedrijven die een kostprijs van 10 eurocent realiseren, is de droge stof opname uit weidegras in 
de betreffende maanden tussen de 10 en 15 kg droge stof per dag. Bedrijf-7 realiseert een kostprijs 
van 9 eurocent door een rantsoen van weidegras aangevuld met krachtvoer. Op Bedrijf-1 en Bedrijf-4 
worden tevens ruwvoer en bijproducten verstrekt.  
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De daling van de kostprijs op Bedrijf-3  van 12 eurocent naar 10 eurocent wordt verklaard door de 
toename van de opname van weidegras van 7 naar 13 kg droge stof per dag.  
Op Bedrijf-2, Bedrijf-5 en Bedrijf-6 ligt de droge stof opname uit weidegras rond de 7 kg droge stof 
per dag. 
De hierboven getoonde cijfers geven een indicatie van de kostprijs van het weiderantsoen. Wil je 
echt iets kunnen zeggen over de kostprijs van weidegang, dan zouden de gegevens van een heel jaar 
(winter en zomer) in betrekking moeten worden genomen. Het beweiden heeft namelijk invloed op 
de te maaien oppervlakte gras in het groeiseizoen en beïnvloedt hierdoor de beschikbare 
hoeveelheid ruwvoer.  
In de berekening van de kostprijs in deze studie is uitgegaan van een vaste prijs voor weidegras en 
graskuil. De werkelijke kostprijs van weidegras en graskuil kan sterk tussen bedrijven variëren. 
Momenteel wordt in het netwerk Dynamisch Beweiden gewerkt aan een tool die de kostprijs van het 
weiderantsoen op basis van eigen bedrijfsgegevens kan berekenen.  
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Bedrijf 7
 Figuur 2. Opname kg droge stof van 1-4-2013 t/m 31-7-2013 van 7 bedrijven uit het netwerk 
Dynamisch Beweiden 
 
 
 
 
 
 
Kg ds per dag uit: 
krachtvoer overig + bijproducten snijmaïs kuilgras weidegras
